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Das Grabmal des Guillaume Fouquet de la Varenne 
oder: Saint-Louis vs. Saint-Denis 
1- Ein Gruppenportrait 
Ein Frans P o u r b u s d. Jünge ren zugesehr iebenes G r u p p e n p o r t r a i t 1 zeigt Hein r i ch IV. von Fran­
kreich (1589­1610) im Kreise seiner Familie (Abb . 1). D e r erste f ranzös i sche König aus d e m 
H a u s e B o u r b o n bef inde t sich links, der D a u p h i n , der spätere L u d w i g XIII . , zentral u n d die 
Königsgat t in Maria von Medici rechts im Bild. Zu F ü ß e n Hein r i chs IV. platz ier te P o u r b u s das 
Bildnis eines wei te ren Ede lmannes , der sich durch die Präsenta t ion eines Schr i f tzuges als 
Güns t l ing zu e rkennen gibt: »Ii m ' a fait acquer i r l ' h o n n e u r et m'a d o n n e le bien« (etwa: »Er ließ 
mich zu E h r e n u n d Wohls tand k o m m e n « ) . W ü r d e sich der E m p o r k ö m m l i n g nicht in besagter 
F o r m bei seinem königl ichen Förde re r bedanken , m a n müss te ihn f ü r ein Mitglied der Königs­
familie hal ten ­ die Gesich tszüge beider M ä n n e r ähne ln sich wie die eines jüngeren u n d eines 
älteren Bruders . Tatsächlich aber handel t es sich u m Gui l l aume F o u q u e t de la Varenne, der 
dank der G u n s t Heinr i chs IV. z u m G o u v e r n e u r von La Fleche (1592) u n d Angers (1604) hat te 
aufsteigen können . 
Wie im Leben, so im Tode: Einige Jahre später wiederho l t e sich die Visual is ierung jener 
direkten und loyalen, aber auch sc lbs tbewuss ten Unte rgebenhe i t ­ der König oben , sein G ü n s t ­
ling da run t e r ­ auch am G r a b e der Por t ra i t ie r ten (Abb . 2): Die Chape l le ­Sa in t ­Louis des Jesui­
tenkollegs v o n La Fleche in der Prov inz A n j o u memor i e r t e Hein r i ch IV. ( t 1610), genauer : 
dessen H e r z , am K o p f e einer E m p o r e l inks des Hocha l t a r s , Gui l l aume F o u q u e t (f 1616) eben­
erdig darunter . Auf der rechten Seite des Altars w u r d e das Ensemble d u r c h jeweilige Zwil l ings­
m o n u m e n t e ergänzt : O b e r h a l b der E m p o r e das H e r z m o n u m e n t Marias von Medici ( t 1642), 
der Gatt in Heinr ichs IV , eine Etage darun te r jenes von Cather ine F o u q u e t de la Varenne (f 1670), 
einer Tochte r Gui l l aume F o u q u e t s . ' 
2. Zwei Günstlings- und zwei Königsgräber 
Gui l l aume F o u q u e t selbst hat te seine Besta t tung nahe der H e r z u r n e Hein r i chs IV. t e s tamenta ­
risch angeordne t . Es waren die ansässigen Jesui ten, die d e m W u n s c h La Varennes mit einigen 
Dekaden Verspä tung nachkamen . Erst nachdem die E m p o r e n der zu diesem Z e i t p u n k t berei ts 
seit einigen J a h r z e h n t e n in Bau bef indl ichen Kollegskapelle in den 1640er Jahren fertiggestellt 
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1 Frans Pourbus d.J., »I lenri 
IV., ].i famille royale et Fouquet 
de la Varenne«, Sainte-Suzanne, 
M u s e c d e l 'auditoire, vor 1610 
worden waren , gaben sie 1653 das vermutlich von Rene de la Varenne, d e m Sohn des Vers torbe ­
nen, f inanzier te M o n u m e n t beim Arch i t ek ten Char les Cesve t in Auf t rag . 3 Dieser sehuf ein vor­
wiegend areh i tek tonisehes D e n k m a l (Abb . 3c): Vier Pilaster aus s c h w a r z e m M a r m o r r ahmen 
eine Tür , übe r der das W a p p e n des Vers to rbenen in einer Kar tusche prangt . U b e r einem ausla­
denden Gesims , das die erste von der zwei ten Etage des D e n k m a l s t rennt , bef indet sich, gerahmt 
von zwei wei teren Pilastern u n d zwei in Relief gearbei teten Blumenvasen eine m a r m o r n e 
Inschr i f t tafe l mit d e m Text: 
Ci­gis t 
Messire Gui l l aume F o u q u e t de La Varenne 
Marquis de ce Licu 
Lieu tenan t ­Genera l p o u r le Roi en A n j o u 
1560 t 1616 
P r o m o t e u r de la F o n d a t i o n 
de ce Col lege 
D e n oberen Abschluss des D e n k m a l s bildet ein Medai l lon , in dem sich vor d e m Bilders turm 
der f ranzös i schen Revolu t ion die Büste des Vers torbenen b e f u n d e n hat. Das auf der gegenüber­
l iegenden Altarsei te errichtete D e n k m a l f ü r Cathe r ine F o u q u e t de la Varenne, der C o m t e s s e de 
Vertus und Tochter Gui l l aume Fouque t s , weicht nur mimmal vom G r a b m a l des Vaters ab 
(Abb . 3d). Auch ihm fehlen heute Büste u n d zwei r a h m e n d e Putt i . 
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4a-d Zeichnungen aus der Samm­
lung Gaignieres, Grabdenkmäler 
Heinrichs IV., Marias von Medici, 
Guillaume Fouquets und Catherine 
Fouquets de la Varcnne, vorrevolu­
tionärer Zustand, um 1700 
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Die von einem bis heu te nicht ermit te l ten Arch i t ek ten geplanten H e r z g r a b m ä l e r Heinr i chs IV. 
u n d Marias von Medici sind etwas f r ü h e r e n D a t u m s (ab 1648) u n d n e h m e n den A u f b a u der 
Güns t l i ngsg räbe r im Genere l len v o r w e g (Abb . 3a,b). Wie diese bespielen sie eine t rans i tor i sche 
Semant ik , insofern sie z w a r nicht u m , aber übe r wei te ren T ü r d u r c h g ä n g e n angebrach t w u r d e n . 
Anstel le r a h m e n d e r Pilaster u m g e b e n jeweils vier f re i s tehende Säulen die goldenen , in Nischen 
und auf zu Sarkophagen stilisierten Sockeln platz ier ten H e r z u r n e n . Schon hier bi ldeten R u n d ­
medai l lons mit heute ebenfalls feh lenden , von Noel Mcril lon gefert igten Büsten der Verstor­
benen den oberen Abschluss . 4 Die einzig n e n n e n s w e r t e D i f f e r e n z zu den G r ä b e r n Gui l l aume 
u n d Cathe r ine F o u q u e t s besteht dar in , dass die königl ichen H e r z m o n u m e n t e gegenüber den 
G ü n s t l i n g s m o n u m e n t e n d u r c h den Zusa tz vollplast ischer Tugendf iguren nobil i t ier t w u r d e n . 
D e n vor revo lu t ionä ren Z u s t a n d der vier M o n u m e n t e d o k u m e n t i e r e n Z e i c h n u n g e n aus der 
S a m m l u n g Gaignieres (Abb . 4a­d) . ' ' 
Es ist zu ve rmerken , dass die 1648 in A u f t r a g gegebenen H e r z g r a b m ä l e r des Königspaares 
ihrerseits nur die modifizierte Version eines ersten, nicht erhal tenen Vorhabens bilden,' ' das 
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5 L o u i s M e t e z e a u , B a r t h e l e m y P r i e u r 
u n d Guillaume D u p r e , P r o j e k t f ü r ein 
H e r z g r a b m a l H e i n r i c h s IV. u n d M a r i a s 
v o n Medic i f ü r die C h a p e l l e ­ S a i n t ­ L o u i s , 
ab 1609 
1609 u n d somi t noch zu Lebze i t en Hein r i chs IV. v o m Arch i t ek t en Loius Metezeau u n d v o n 
den Bildhauern Bar the lemy Pr ieur (f 1611) u n d Gui l l aume D u p r e ( t 1642) b e g o n n e n , aber nie 
ganz fert iggestell t w o r d e n war (Abb . 5).7 W a h r e n d übe r ein potent iel l ebenfal ls vorangegan­
genes G r a b p r o j e k t f ü r Varenne, welches fo rma l mit dem ersten f ü r die M e m o r i a der königl i ­
chen H e r z e n vorgesehenen D e n k m a l v o r h a b e n k o r r e s p o n d i e r t haben k ö n n t e , nichts b e k a n n t 
ist, lässt sich in Bezug auf die vier vol lendeten M o n u m e n t e fes thal ten, dass, insofe rn sich jene 
des Güns t l ings und seiner Tochte r in ihrer räuml ichen Dispos i t ion , ih rem Aussehen , ihren 
A u s m a ß e n u n d ihrer Ikonogra f i e aufs Engs te an den über ihnen bef indl ichen königl ichen 
H e r z m o n u m e n t e n or ient ie ren , dass also of f enba r u n d wie schon auf dem G r u p p e n p o r t r a i t v o n 
P o u r b u s quasi eine Blu t sve rwandscha f t zwischen den H ä u s e r n F o u q u e t de la Varenne u n d 
B o u r b o n simulier t w e r d e n sollte. 
D a in La Fleche der N e u b a u der Chape l l e ­Sa in t ­Lou i s von Beginn an als letzte Ruhes t ä t t e 
mindes tens der königl ichen H e r z e n pro jek t i e r t w o r d e n war, erscheint es legitim, w e n n nicht 
gar z w i n g e n d , das gesamte baukünstlerische Vorhaben un te r d e m Label der (Güns t l ings ­ ) 
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M e m o r i a zu verhande ln . Ich m ö c h t e im Fo lgenden deshalb weniger die G r a b m o n u m e n t e selbst 
besprechen , s o n d e r n vor allem die G r ü n d e rekons t ru ie ren , aus denen das abseit ig gelegene La 
Fleche im A n j o u in den G e n u s s s o w o h l eines Jesui tenkol legs als auch einer könig l ichen G r a b ­
kapelle k o m m e n k o n n t e u n d d a r ü b e r hinaus die bi ldküns t le r i schen Mittel aufze igen, mithi l fe 
derer das U n t e r f a n g e n eingeleitet, legit imiert u n d z u m Er fo lg geführ t w e r d e n konn te : D e n 
schr i f t l ichen u n d druckgra f i schen D i s k u r s u m die Kapelle von La Fleche, ihre sku lp tura le A u s ­
s ta t tung und schließlich ihre arch i tek ton ische Gesta l t selbst. 
3. Die historischen Umstände: Eine Menage ä trois 
Z u n ä c h s t also: Was woll te Hein r i ch IV. von F o u q u e t de la Varenne, was wol l te F o u q u c t de la 
Varenne von den Jesui ten, was wol l ten die Jesui ten von H e i n r i c h IV. u n d u m g e k e h r t ? U n d w e r 
w a r Varenne, dass er der N a c h w e l t gleich zweimal in pseudofami l i ä re r Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t 
mit Hein r i ch IV. präsent ier t w e r d e n konn te? 
G e b o r e n als Sohn Mart in F o u q u e t s , des Koches von Francoise d ' A l c n c o n , der H e r z o g i n 
von V c n d ö m e u n d G r o ß m u t t e r des späteren Hein r i chs IV , begann auch Gui l l aume F o u q u e t de 
la Varenne seine Karr iere 1578 zunächs t als K o c h von C a t h e r i n e von B o u r b o n , der Schwester 
des späteren Königs , u m zwei Jahre später wegen vor t re f f l i chen B e n e h m e n s z u m Mante l t räger 
Hein r i chs von N a v a r r a be fö rde r t zu werden . Als dieser 1589 als Hein r i ch IV. den f ranzös i schen 
T h r o n bestieg, e rwarb sich Gui l l aume F o u q u e t weitere Meri ten . Schon in den f r ü h e n 1590er 
Jah ren arbei te ten La Varenne u n d H e i n r i c h IV. d a n n H a n d in H a n d , als es u m den A u s b a u u n d 
die Befes t igung des Schlosses u n d der Stadt von La Fleche, der H e i m a t des E m p o r k ö m m l i n g s 
ging." 1599 schließlich begann Gui l l aume F o u q u e t s »röle de cour t i san et de politician«, ' ' in der 
er nicht zule tz t d u r c h seine ta lent ier te Vermi t t lung außerehe l icher Liebschaf ten das nachhal t ige 
Wohlwol l en des Königs e rwi rken konnte 1 0 ­ frei l ich auf Kos ten eines zwiel icht igen Rufes am 
H o f e . " T r o t z d e m behiel t auch nach d e m Tode Hein r i chs IV. noch dessen W i t w e Maria von 
Mcdici den Güns t l i ng im dip lomat i schen Diens t . Hein r i chs Sohn u n d T h r o n f o l g e r L u d w i g 
XII I . e rnann te G u i l l a u m e F o u q u e t de la Varenne 1613 schließlich gar z u m Lieu tenan t ­Gene ra l 
der P r o v i n z A n j o u . 
D a z u , dass das H e r z Hein r i chs IV. in die Prov inz A n j o u gebracht und d o r t übe r d e m 
G r a b m a l des Güns t l ings besta t te t werden sollte, b e d u r f t e es noch einer dr i t t en Partei , namen t ­
lich der eigentl ichen H a u s h e r r e n von La Fleche, der Jesui ten . Z u Lebze i ten Gui l l aume F o u ­
que ts hat te der O r d e n von dessen M ä n n e r f r e u n d s c h a f t zu Hein r i ch IV. prof i t ier t , ' ­ so wie diese 
M ä n n e r f r e u n d s c h a f t ihrerseits b e d e u t e n d e Impulse aus d e m ebenfal ls höchs t eigenwill igen 
Güns t l ingsverhä l tn i s bezog , in dem die Jesui ten zu Heinr i ch IV. s tanden . 
Hein r i ch , der bekannt l ich als Pro tes tan t auf den T h r o n gelangt war u n d seine Legit imität 
erst im N a c h h i n e i n d u r c h seine Konvers ion z u m kathol ischen G l a u b e n (am 25. Juli 1593) hatte 
erhande ln müssen , war in seinem Leben wiederho l t Ziel von Mordansch lägen kathol i scher 
Fana t iker g e w o r d e n . Das fehlgeschlagene At ten ta t des in einer Jesu i tenschule sozial is ierten 
Jean Chäte l s v o m 27. D e z e m b e r 1594 hat te dazu ge füh r t , dass sämtl iche Mitgl ieder des noch 
jungen O r d e n s der kathol ischen Refo rm als vermeint l iche T h e o r e t i k e r des T y r a n n e n m o r d e s 1 1 
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und Vordenke r des Akt iv is ten un te r d e m ü t i g e n d e n U m s t ä n d e n aus Frankre ich ausgewiesen 
w o r d e n waren.1 4 
U n d doch gelang insbesondere d e m Jesu i tenpa te r C o t o n , der zunächs t als G e f a n g e n e r am 
H o f verbl ieben war, eine Güns t l ingskar r ie re , die der von F o u q u e t de la Varenne in nichts nach­
s tand. Schri t t f ü r Schri t t e r w a r b sich C o t o n das Vert rauen Heinr i chs IV , der ihn schließlich 
sogar zu seinem königl ichen Beichtvater ernannte. 1 5 So w a r es der König selbst, der die Jesui ten 
mit dem Edikt von R o u e n v o m 3. September 1603 keine zehn Jahre nach ihrer Ver t re ibung gegen 
alle Widers t ände im Par lament nach Frankre ich z u r ü c k b e o r d e r t e . Die Poli t ik des Königs in der 
Jesu i tenf rage mag auf den ersten Blick s c h i z o p h r e n erscheinen, barg aber gerade in A n b e t r a c h t 
der vorangegangenen A u s w e i s u n g des O r d e n s ein e n o r m e s poli t isches Potenzia l . D e n n die in 
Frankre ich wei te rh in höchs t ums t r i t t enen Patres waren gegenüber i h rem G ö n n e r nach ihrer 
erneu ten Zulassung auch in Bezug auf ihre A u ß e n w i r k u n g m e h r denn je zu höchs te r Loyal i tä t 
verpf l ichte t , u m sich v o m Verdacht wei terer Sabo tagevorhaben r e inzuwaschen . Tatsächlich 
gingen die Jesui ten in den fo lgenden D e k a d e n nicht nur mit Feuere i fe r gegen die s taatsgefähr­
d e n d e n T h e o r i e n der Jansenis ten vor, s o n d e r n predig ten u n d lehr ten ihre eigene Loyal i tä t 
gegenüber d e m Königshaus auch der he ranwachsenden Jugend in den Provinzen ." ' H e i n r i c h 
IV. u n d seine N a c h k o m m e n hat ten ihnen lediglich die dazu er fo rder l i chen Niede r l a s sungen 
und Kollegien zu st i f ten. 
U n d auch Hein r i ch IV. k o n n t e hof fen , sich mit der R ü c k h o l u n g der Jesui ten v o n wei te ren 
Verdäch t igungen zu befreien: M e h r als bei j edem anderen O r d e n stellte der K ö n i g d u r c h die 
P r o t e k t i o n der Jesui ten die Aufr ich t igke i t seines einst aus pol i t i schem Kalkül e rwachsenen 
Katho l i z i smus z u r Schau. Mit anderen Wor ten : G e r a d e der D r u c k , den beide Par te ien von 
außen e r f u h r e n , be ton ie r t e ihre Liaison, die sich noch im Jah re 1603 im Bau des v o m König 
f inanz ie r ten Jesui tenkol legs von La Fleche objekt iv ie ren sollte.17 Im Edik t von Fonta ineb leau 
v o m Mai 1607 ver füg te Hein r i ch IV. d a r ü b e r hinaus, dass sein H e r z sowie dasjenige seiner Frau 
Maria von Medici in La Fleche be izuse tzen seien.18 
Dass gerade das Prov inzs t äd t chen La Fleche den symbol t r äch t igen N e u b a u r u n d u m das 
berei ts bes tehende C h ä t e a u n e u f sein Eigen nennen sollte, m o c h t e viele G r ü n d e haben . Einer 
von ihnen war sicher de r Schul terschluss n u n auch zwischen den Güns t l i ngen Pere C o t o n u n d 
Gui l l aume F o u q u e t , der die Menage ä t rois vervol ls tändigte . O b den A r r a n g e u r des königl i ­
chen E h e b r u c h s u n d d e m s i t tens t rengen Beichtvater, der die Sei tensprünge Hein r i chs IV. mit 
B u ß a n w e i s u n g e n zu ahnden hatte , nun eine I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t ode r eine echte F r e u n d ­
schaf t verband : In Bezug auf das Pro j ek t La Fleche prof i t i e r te der Eine v o m A n d e r e n , die Jesu ­
iten von den A m b i t i o n e n des H ö f l i n g s bezügl ich der U m g e s t a l t u n g seiner H e i m a t , Varenne 
von der Gelegenhei t , die ihm die R ü c k k e h r der Jesui ten d a f ü r bot . Schon ab 1600 u n d somi t 
noch einige Jah re vor de r Wiederzu las sung des O r d e n s t ra fen sich C o t o n u n d der v o m Minis te r 
Sully bald schon als »le plus zele soll ici teur des Jesuites«1 ' ' gehandel te Varenne regelmäßig,2 0 u m 
schließlich Heinr i ch IV. in gemeinsamen Init iat iven auf die R ü c k k e h r der Jesui ten nach F r a n k ­
reich u n d die G r ü n d u n g des Kollegs in La Fleche e i n z u s c h w ö r e n . Bald war Erfo lg zu verze ich­
nen: »Le 23 n o v e m b r e , La Varenne remit au Pere C o t o n un papier ecrit de la main du roi. C'e ta i t 
t ou t le pro je t de f o n d a t i o n du College de la Fleche, pro je t coneu par La Varenne, souf f le par lui 
ä 1 lenri IV, i m m e d i a t e m e n t suivi d 'execu t ion apres que lques re touches faites de c o m m u n 
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accord«.2 1 N u n beglei teten C o t o n u n d Varenne gemeinsam u n d aktiv die E n t s t e h u n g des 
Gebäudekomplexes . ­ ­ ' Gui l l aume F o u q u e t w u r d e die Verwal tung der f ü r den Bau vorgesehenen 
S u m m e von 300.000 livres über t ragen, 2 3 w ä h r e n d C o t o n d o r t bald schon die G r a b p r e d i g t f ü r 
seinen König zu hal ten hatte.24 
4. Die Herzüberführung, der Empfang in La Fleche und die Henriaden 
A m 10. Mai 1610 w u r d e H e i n r i c h IV. e r m o r d e t . In so fe rn auch der K ö n i g s m ö r d e r Ravaillac 
einst in einer Jesu i tenschule erzogen war, d r o h t e die Tragödie zu einer neuer l ichen Zer re iß ­
p r o b e der noch j ungen All ianz zwischen d e m O r d e n und dem H a u s B o u r b o n zu geraten.2 5 So 
erklär t sich das sogleich e inse tzende u n d übers te iger te B e m ü h e n der Jesui ten u m die U b e r e r f ü l ­
lung ihres memor i a l en Auf t r ags . U n d auch Varenne zog u m g e h e n d alle Fäden , u m einem m ö g ­
lichen Scheitern von La Fleche v o r z u b e u g e n . U n m i t t e l b a r nach d e m Tod H e i n r i c h s IV. er in­
ner te er Maria von Medici , d e m W u n s c h des E r m o r d e t e n n u n »de poin t en point« n a c h z u k o m ­
m e n u n d schickte nach den Pariser Jesui ten aus d e m Professhaus Saint ­Louis , »ce t resor [das 
H e r z Hein r i chs IV]«2 6 auch tatsächlich abzuho len . Pere C o t o n f ü h r t e bei der nach heut igen 
M a ß s t ä b e n d u r c h a u s pietät los a n m u t e n d e n A u d i e n z bei der K ö n i g s w i t w e un te r s tändigen 
Tränen das Wort,2 7 Pere Jacquin n a h m das H e r z des en twe ide ten Königs einige Tage später in 
Empfang , 2 8 F o u q u e t de la Varenne organis ier te den 400­köpf igen Trauerzug , der am 31. Mai in 
Rich tung La Fleche aufbrach2 ' ' u n d marschier te in diesem selbst »ä la teste des seculiers«30 . Pere 
Ignace A r m a n d , der O r d e n s p r o v i n z i a l von Par i s ­France u n d ande re Jesui ten n a h m e n Pla tz in 
der Kutsche , die die s i lberne H e r z u r n e des Königs chau f f i e r t e " ­ welch ein T r i u m p h z u g des 
eben noch aus d e m Lande gejagten O r d e n s ! A u c h in La Fleche berei te te man dem H e r z e n einen 
opu len t en E m p f a n g . Dre i Tage lang w u r d e in dem noch unfer t igen , mit aufwendigen Festarchi­
t ek tu ren u n d Devisen aufbere i t e ten N e u b a u sowie in dessen bauh i s to r i schem Kern , d e m C h ä ­
teauneuf , gefeiert.32 Z u d e m w u r d e n al lsonntägl iche Seelenmessen f ü r Hein r i ch IV.33 sowie Jub i ­
läumsfe iern der A n k u n f t seines Herzens 3 4 ins Leben gerufen . Zugleich t r ieben La Varenne u n d 
der Jesu i t enpa te r Ignace A r m a n d auch die Arbe i t en am berei ts b e g o n n e n e n H e r z g r a b m a l I le in­
richs I V voran,3 5 deren Ikonogra f i e u n d A u s m a ß e es im Ü b r i g e n gerade beim ersten Pro j ek t 
ganz darauf abgesehen hat ten , sich nicht in die Tradi t ion der jüngs ten H e r z ­ , s o n d e r n de r le tz­
ten in Sain t ­Denis en t s t andenen Körpe rg rabmä lc r der vorangegangenen T h r o n d y n a s t i e der 
Valois zu stellen.36 Bereits an diesem U m s t a n d zeigt sich deut l ich , dass die Jesui ten von La 
Fleche im Tod Hein r i chs IV. die C h a n c e wit te r ten , sieh auch gegenüber der Benedikt inerabte i 
von Sain t ­Denis bei Paris zu emanz ip ie ren , die seit J a h r h u n d e r t e n das M o n o p o l auf die Königs­
bes ta t tungen hielt u n d mit diesem übe r J a h r h u n d e r t e zu einem der ersten Repräsen ta t ions ­
r äume des Reiches herangewachsen war. Begünst ig t von den n u r zaghaf ten und bald schon 
autgegebenen B e m ü h u n g e n u m die Er r i ch tung eines daue rha f t en G r a b d e n k m a l s f ü r Heini ich 
IV. bei den Bened ik t ine rn von Sain t ­Denis durch die K ö n i g s w i t w e Maria von Medici und den 
T h r o n f o l g e r L u d w i g XIII . schickten sich die Jesui ten an, d e m memor ia len V a k u u m nun in den 
eigenen Mauern b e i z u k o m m e n . Dies geschah durch die ins M o n u m e n t a l e gesteigerten Maße 
des ikonograf i schen P r o g r a m m s des zu e r r i ch tenden H e r z d e n k m a l s , durch den übersteigerten 
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P r u n k bei der H e r z ü b e r f ü h r u n g und ­be i se tzung u n d schließlich sogar d u r c h die Ü b e r n a h m e 
der aus Sain t ­Denis bekann ten Besta t tungs­ u n d Trauerr i tua le bishin z u m H e r o l d s r u f »Le Roi 
est m o r t ­ vive le Roi!«.37 
5. Die Aufwertung des Heiligen Ludwigs 
Dabei galt es, auch den eigenen Pat ronz in iumshe i l igen gegenüber d e m von Saint ­Denis , D i o ­
nysius , a u f z u w e r t e n , was natür l ich unweiger l ich einer graduel len A b w e r t u n g des bis d a t o 
u n a n g e f o c h t e n e n Nat ionalhe i l igen Frankre ichs gleichkam. So schür ten die Jesui ten einen stetig 
wachsenden Kult u m L u d w i g IX., der im Jahre 1239 v o m Byzan t in i schen Kaiser Balduin II. f ü r 
die damals as t ronomische S u m m e von 135.000 livres die D o r n e n k r o n e Chr is t i e r w o r b e n hatte, 
die »gewissermaßen das Königre ich Frankre i ch [hatte] krönen« 5 8 sollen. D e r H a n d e l hat te 
neben d e m chris t l ichen M ä r t y r e r t o d Ludwigs IX. auf seinem zwei ten K r e u z z u g maßgebl ich zu 
seiner Kanon i s i e rung durch Papst Bonifa t ius VIII . am 11. A u g u s t 1297 beiget ragen. 
A u f g r u n d des hohen legi t imator ischen Wertes dieses »famil ieneigenen« Hei l igen w u r d e 
der Kult auch v o m neuen Königshaus selbst forc ier t : M a n besann sich auf die W i e d e r a u f n a h m e 
des N a m e n s L u d w i g f ü r den Dauphin, 1 ' ' er inner te vers tärkt den M y t h o s v o m geheil igten 
Königsgeschlecht u n d sah sich spätes tens un te r L u d w i g XII I . d u r c h den A m t s ­ u n d N a m e n s ­
pa t ron u n d dessen K r e u z z ü g e n in den eigenen Reka tho l i s i e rungskampagnen präf igur ier t . 
Die Jesui ten ü b e r t r u g e n d e m Heil igen die Pat roz in ien ihrer f r anzös i schen H a u p t k i r c h e n 
­ sicher nicht zule tz t , u m gleichzeit ig auch das mögl iche l i turgische Z e n t r u m des L u d w i g s k u l ­
tes aus Sain t ­Denis auszulagern . D e n n der Heil ige L u d w i g hat te f ü r die Jesui ten den einzigen, 
jedoch höchs t pikanten Makel, dass er wie die meisten anderen f r anzös i schen Könige ( z u m i n ­
dest z u m Großte i l ) in Sain t ­Denis begraben lag.40 Ent sp rechend schwier ig gestal tete sich das 
U n t e r f a n g e n der bi ldpropagandis t i schen »Veror tung« des Hei l igen L u d w i g s in der Prov inz . 
6. Ludwig IX. in memoriam: 
Zwei Kupferstiche ringen um einen Familien- und Nationalheiligen 
Dass der offens ive Vergleich mit der Benedik t inerab te i von Sain t ­Denis , bei d e m es u m das 
sepulkra le Repräsen ta t ions rech t , le tz ten Endes aber vor allem u m Privilegien u n d pol i t i schen 
Linf luss ging, d e n n o c h nicht gescheut w u r d e , lässt sich an einem mul t imedia len Ringen beider 
O r d e n u m den Heil igen L u d w i g und dabei besonders plastisch zunächs t anhand zweie r K u p ­
fers t iche i l lustrieren: Es handel t sich einerseits u m einen ca. 1613/14 en t s t andenen Stich der 
Jesui ten von La Fleche, der noch jungen königl ichen Herzg rab l ege (Abb . 6), andererse i ts u m 
das Fron t i sp iz der opu len t en , von Michel Felibien, einem B e n e d i k t i n e r m ö n c h von Sain t ­Denis , 
verfassten »His to i re de l ' A b b a y e de Saint ­Denis« von 1706 ( A b b . 7 ) / ' 
D e r jesui t ische Stich funk t i on i e r t eher emblemat i sch , der benedik t in i sche gibt sich eher 
narrativ-dokumentarisch, / wischen beider F.n ts tehungsdatum liegt z u d e m ein ganzes J a h r h u n ­
der t . U n d d o c h haben die Kupfers t iche , w e n n auch nicht auf den ersten, so doch auf den zwei ­
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ten Blick, Wesen t l i ches g e m e i n s a m . A u f be iden ist im H i n t e r g r u n d v o r e inem W o l k e n h i n i m c l 
ein w e n i g L a n d s c h a f t z u sehen , in dieser be ide Male eine identifizierbare A r c h i t e k t u r ­ l inks 
das J e s u i t e n k o l l e g v o n La Fleche,4­ r ech t s die A b t e i k i r c h e des B e n e d i k t i n e r k l o s t e r s v o n Sain t ­
Denis . Beide geben sich als e igen t l i cher »Sitz« des Hei l i gen L u d w i g s zu e r k e n n e n : D i e s e r 
n i m m t auf be iden St ichen die Bi ldmi t t e im V o r d e r g r u n d ein u n d ist be ide Male g e m ä ß i rd i scher 
M a ß s t ä b e n ich t m e h r am L e b e n : Vor d e m Kol leg von La Fleche w e r d e n w i r Z e u g e e ine r A r t 
»ze i tgenöss i sche r L p i p h a n i e « des längst k a n o n i s i e r t e n Königs , de r in D i a l o g mit d e m j üngs t 
v e r s t o r b e n e n H e i n r i c h IV. u n d dessen S o h n L u d w i g XII I . t r i t t , u m auch die n o c h j unge Liaison 
z w i s c h e n B o u r b o n e n u n d Jesu i t en zu b e k r ä f t i g e n . ' 1 D a s F r o n t i s p i z de r P u b l i k a t i o n aus Sain t ­
D e n i s geh t d a g e g e n wei t in die G e s c h i c h t e z u r ü c k . Von L u d w i g IX . ist ledigl ich d e r Sarg zu 
sehen , d o c h w i r d a u c h diese r mit e i n e m , hier: se inem d i r e k t e n N a c h f o l g e r Ph i l i pp III. , k o n ­
f r o n t i e r t . A u c h w e n n diese r Stich a n n ä h e r n d e i n h u n d e r t J a h r e j ü n g e r ist als de r Stich aus La 
bleche , l ieße sich b e h a u p t e n , dass es sich bei i h m u m so e t w a s wie eine Rep l ik auf die j esu i t i sche 
Vorlage hande l t e , i n s o f e r n er n o c h i m m e r e inem ve rg l e i chba ren K o n t e x t e n t s t a m m t e . D e n n 
be ide St iche r i ch te t en ih re k o n k u r r i e r e n d e n A p p e l l e an d e n jewei ls r e g i e r e n d e n K ö n i g , die 
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jeweils abgebi ldete N e k r o p o l e u n d ihre w e i t e r f ü h r e n d e n A n s p r ü c h e als verbindl ich zu begrei­
fen: Sollte der jesuit ische Stich den noch jugendl ichen L u d w i g XII I . auf die fo r tgese tz te F ö r d e ­
rung der Jesui ten, ihrer Nieder l a s sungen u n d ihrer memor ia l en A u f g a b e n verpf l ichten , hat te 
der Benedik t iner Felibien sein Buch d e m a l te rnden S o n n e n k ö n i g L u d w i g XIV. persönl ich über ­
reicht,44 u m diesen noch einmal auf das sehr viel ältere Besta t tungs­ u n d Er inne rungs rech t v o n 
Sain t ­Denis e inzuschwören . 
Dabei zielte das Fron t i sp i z der »His to i re de PAbbaye« keineswegs darauf ab, den längst 
vol lzogenen Aufs t i eg des Hei l igen Ludwigs z u m ersten Hei l igen des Hauses B o u r b o n , der mit 
d e m Aufs t ieg des Jesu i t enordens z u m engsten klerikalen Par tne r der Könige k o n f o r m gegan­
gen war, zu unter laufen. 4 5 Vielmehr versuchte man n u n in Sain t ­Denis ganz o f f e n k u n d i g , end­
lich auch selbst v o m Ludwigsku l t zu prof i t i e ren u n d diesen f ü r die Jesui ten zu einem rel igions­
pol i t ischen B u m e r a n g zu machen . D e n n dar in , dass gerade die Beise tzung des Heil igen L u d ­
wigs in Sain t ­Denis Felibiens Publ ika t ion zumindes t auf visueller Ebene e rö f fne t e u n d sie so 
gewisse rmaßen als den bedeu tends t en M o m e n t in der gesamten »His to i r e de l 'Abbaye« aus­
wies, lag o h n e Zweife l auch der Appel l , sich zu vergegenwär t igen , an welchem O r t der v o n den 
Jesui ten pro teg ie r te Heil ige L u d w i g denn eigentlich begraben lag. Wo, w e n n nicht an seinem 
eigenen G r a b e k ö n n t e der Familienheil ige w o h l am besten über die Seelen dah ingesch iedener 
B o u r b o n e n k ö n i g e wachen? U n d was, so die von den Bened ik t ine rn ins Bild gesetzte G r e t c h e n ­
frage, w o g am E n d e mehr : Ein P a t r o z i n i u m ode r ein Heil igengrab? 4 6 
7. Zur Architektur der Chapelle-Saint-Louis, einer Zäsur in ihrer 
Entstehungsgeschichte und zur Frage der adäquaten Referenz: 
»Nationales« vs. »jesuitisches« Bauen 
Im Falle von La Fleche d o k u m e n t i e r t nicht nur der Kupfers t i ch , s o n d e r n auch die auf ihm ab­
gebi ldete A r c h i t e k t u r das B e m ü h e n u m eine elabor ier te Visual is ierung jesui t ischen A n s p r u c h s ­
denkens . Es ist i m m e r wiede r darauf hingewiesen w o r d e n , dass die Jesui ten in La Fleche neugo­
tisch u n d somi t übe r ra schend anachronis t i sch bau ten (Abb . 8).47 Eine zuf r i edens te l l ende 
E r k l ä r u n g f ü r diesen U m s t a n d k o n n t e die F o r s c h u n g m. W. bislang j edoch noch nicht liefern.48 
D e r arch i tek ton ische Konse rva t i smus t r i t t nicht nur d u r c h den Kont r a s t zu den meis ten ande­
ren, nun in rascher Folge err ichte ten u n d meist ungleich m o d e r n e r e n jesui t ischen N e u b a u t e n in 
Frankre ich deut l ich zu Tage, s o n d e r n selbst noch in de r stilistischen I n k o n s e q u e n z in Bezug 
auf den I n n e n ­ u n d A u ß e n b a u von La Fleche, die fo rmal in vielerlei Hins i ch t nicht mite inander 
kor r e spond ie r en (Abb . 2): O b w o h l m a n selbst in Sain t ­Denis o d e r N o t r e ­ D a m e bald schon 
dami t beginnen sollte, die got ischen I n n e n r ä u m e zu besonde ren Anlässen d u r c h b a r o c k e Fest ­
a rch i t ek tu ren e p h e m e r zu kaschieren ode r d u r c h U m b a u m a ß n a h m e n daue rha f t zu ü b e r w i n ­
den, gestalteten die sonst (und auch in Frankre ich u n d seiner Kapitale Paris) meist im m o d e r ­
nen Barockst i l b a u e n d e n Jesui ten in La Fleche ihren N e u b a u mit etl ichen Anle ihen an den 
gotischen Baustil, u m sich im I n n e n r a u m schließlich d o c h auf eine b a r o c k e A r c h i t e k t u r s p r a c h e 
rückzubes innen . 
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Es ließe sich aus den berei ts entwickel ten G r ü n d e n und au fg rund einer noch zu er läu te rnden 
Zäsur in ihrer Baugeschichte ve rmuten , dass der Chape l l e ­Sa in t ­Lou i s tatsächlich zwei , in ihrer 
pol i t ischen Semant ik d u r c h a u s k o n k u r r i e r e n d e Refe renzbau t en als Vorbild gedient haben 
k ö n n t e n , u m am E n d e den i r r i t ierenden Eklek t i z i smus der Kollegskapelle von La Fleche her­
v o r z u b r i n g e n . D e r erste Refe r enzbau ist die Sain te­Chapel le in Paris (Abb . 9), die der Heil ige 
L u d w i g IX. einst z u r V e r w a h r u n g der D o r n e n k r o n e auf der Pariser I le ­de­ la­Ci te hat te err ich­
ten lassen u n d die am 26. Apri l 1248 geweih t w o r d e n war.4'' Sogleich nach ihrer Fer t igs te l lung 
hat ten die Könige dami t begonnen , einzelne D o r n e n der K r o n e Chr i s t i zu v e r s c h e n k e n / 0 was 
zu r E r r i c h t u n g zahlre icher N a c h f o l g e b a u t c n in u n d außerha lb von Frankre ich füh r t e , die ihre 
D o r n e n k r o n e n f r a g m e n t e häuf ig in ähnl ichen G e m ä u e r n vor Wetter ode r une r l aub t em Zugri f f 
schü tz ten und die mit ihren Reliquien auch das Privileg erhiel ten, sich ihrerseits auf den N a m e n 
Sain te­Chapel le weihen zu lassen.51 Die St reuung der D o r n e n k r o n e n f r a g m e n t e generier te also 
einen neuen u n d halbwegs verbindl ichen Bautyp , dessen A r c h i t e k t u r t r o t z fo rma le r Variat io­
nen stets der Pariser Sainte­Chapel le verpf l ichte t blieb, häuf ig deren N a m e n und mi tun t e r sogar 
deren Liturgie übernahm. 5 2 Meist handel te es sich bei diesen »sekundären« Sainte­Chapel les 
u m m e h r o d e r m i n d e r gotisch a n m u t e n d e , einschiff ige, häuf ig an bes tehende Palas tgebäude 
anschl ießende G e b ä u d e mit Strebepfei lern am A u ß e n b a u u n d einem Sattel­ ode r Walmdach , 
das in der Mitte von einem Dachre i t e r b e k r ö n t wurde. 5 3 
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Betrachtet man die Reihe der f r anzös i schen Sainte­Chapel les , die jüngst von R u t h Wessel z u ­
sammenge t ragen wurde, 5 4 dann ließe sich m. E. auch die Chape l le ­Sa in t ­Louis o h n e Weiteres in 
diese eingl iedern, w e n n sie auch nicht den vom Heil igen L u d w i g e r w o r b e n e n Reliquien, s o n ­
dern dem Heil igen L u d w i g selbst geweiht wurde . Refe renzbau u n d Folgebau en t sp rechen sich 
nicht nur in etwa in ihrer G r ö ß e , sonde rn auch in allen wesent l ichen P u n k t e n ihrer Gestal t : 
Beide haben ein steil auf ragendes Walmdach , auf dessen Mit te jeweils ein Dachre i t e r t h r o n t . 
Die A u ß e n w ä n d e beider Kapellen w e r d e n von Strebepfei lern gegliedert , in La Fleche von f ü n f , 
in Paris je nach Zählweise von vier ode r fün f . D e n zwei gegenüber d e m Dachf i r s t nur u n e r h e b ­
lich e rhöh ten T r e p p e n t ü r m e n in Paris steht ein vergleichsweise d o m i n a n t e r T u r m in La Fleche 
gegenüber ­ alle drei erheben sich jedoch übe r ok togona l en G r u n d r i s s e n . Ent sp rechend darf 
unters tel l t werden , dass sich auch die Kapelle in La Fleche als eine wei tere Sain te­Chapel le zu 
geben bemüh te . Wenn ihrem Rel iquienschatz m . W auch ein Fragment der echten D o r n e n k r o n e 
fehlte, so t rug in der Kirche die von den angevinischen Bildhauern Gervais [. u n d Gervais II . 
Delabar re gemeißel te Altar f igur des Heil igen L u d w i g doch immerh in ein s te inernes P e n d a n t 
des Pariser Orig ina ls z u r Schau (Abb . 10). 
Betri t t man jedoch den I n n e n r a u m der Chape l le ­Sa in t ­Louis , so sind die G e m e i n s a m k e i ­
ten mit de r Sain te­Chapel le schnell gezählt . D e n n w ä h r e n d »der äußere A u f b a u der Sainte­
Chape l le [ . . . ] die A n o r d n u n g ihrer inneren Gl iede rung und ihres G e f ü g e s getreu z u m Aus­
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druck« br ingt u n d »in dieser Hins i ch t [ . . . ] eine vor t re f f l iche Dar l egung arch i tek ton ischer 
Logik«5 5 liefert, mein t der Besucher der Kollegskapel le von La Fleche bei Eint r i t t geradezu 
einen O r t s - oder vielmehr: einen beträcht l ichen Ze i t sp rung zu vol lz iehen (Abb . 2). U n t e r d e m 
K r e u z r i p p e n g e w ö l b e nach got ischem Muste r entfal te t sich eine Innena rch i t ek tu r im re insten 
Barockst i l , der eher aus R o m d e n n aus Frankre i ch b e k a n n t ist. Wie ließe sich dieser Sti lbruch 
innerha lb des vermeint l ich in einem G u s s en t s t andenen N e u b a u s erklären? 
Fraglos war die E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g in Bezug auf die Baugestal t der Kollegskapelle v o n 
La Fleche ein langwieriger u n d komplexe r Prozess , der sich aus dem Zusammensp ie l der ins­
t rumcnte l len , ö k o n o m i s c h e n u n d symbol i schen Interessen seines Stifters Hein r i chs IV., dessen 
s te l lver t re tendem Bauher ren F o u q u e t de la Varenne u n d den n u t z n i e ß e n d e n Jesui ten ergab. 
Wenn das Prob l em des Sti lbruchs zwischen A u ß e n ­ u n d Innenbau der Chape l le ­Sa in t ­Louis in 
La Fleche auch im Fo lgenden etwas ideal typisch auf zwei unterschied l iche »Urbau ten« , n ä m ­
lich auf die Sainte­Chapel le , die got ischste aller f r anzös i schen Arch i t ek tu ren , u n d auf Ii Gesü 
(oder etwas weniger verfängl ich u n d d a r u m t r e f fender : das Barock römische r Prägung) h e r u n ­
t e rgeb rochen wird , d a n n legit imiert sich diese V e r k ü r z u n g m.E. aus d e m U m s t a n d , dass die 
Baugeschichte der Kapelle des Jesui tenkol legs tatsächlich einen Konf l ik t u m den G r a d der 
A b w e i c h u n g von einem ordenscigenen, also nicht in Paris, s o n d e r n in R o m gener ier ten Bau­
ideal barg, der in Folge der Beschäf t igung zweier Arch i t ek ten mit höchs t untersch ied l ichen 
küns t le r i schen Prägungen u n d Zielen of f enba r eine echte Zäsur z u r Folge hatte . 
D a der jesuit ische O r d e n s a r c h i t e k t Etienne Martel lange einen en t sp rechenden Bauauf t rag 
des Königs zunächs t abgelehnt hatte , 5'' begann im Jah re 1607 zunächs t Louis Metezeau mit der 
Planung des neugot i schen Gebäudes . A b 1612 ließ sich Martel lange n u n doch i m m e r wieder auf 
der Baustelle blicken, u m sie nach d e m Tode Metezeaus im Jahre 1615 endgül t ig zu ü b e r n e h ­
men. Das Kirchenschiff war zu diesem Z e i t p u n k t wei tes tgehend fert ig, so dass Martel lange nur 
noch geringe Modi f ika t i onen an d e m von Metezeau begonnenen Bau v o r n e h m e n konnte . 5 7 
Schon 1612 hatte Martel lange, der in Frankre ich insgesamt acht Bauten im A u f t r a g des O r d e n s 
er r ich ten sollte,5* j edoch darauf gedrängt , auch in La Fleche z u m von Jesui ten so benann ten u n d 
von der F o r s c h u n g vieldiskut ier ten » m o d o nos t ro« (etwa: »unsere A r t des Vorgehens«) der 
Gesel lschaf t Jesu zu rückzukehren , 5 9 der sich auf nahezu alles u n d somi t auch auf die A r c h i t e k ­
tu r beziehen k o n n t e . Hierbe i w a r un te r jesui t ischen Baumeis te rn insbesondere Ii Gesü , die 
Römische Mut t e rk i r che des O r d e n s , schnell zu einer w e n n auch nicht f ü r alle wei te ren Jesui­
tenk i rchen obl igaten, so d o c h zu einer überaus präsenten stilistischen Vorlage avanciert , die 
ähnl ich der Sain te­Chapel le das visuelle Ersche inungsbi ld etlicher N a c h f o l g e b a u t e n m a ß g e b ­
lich hat te prägen k ö n n e n . U n d w e n n der » m o d o nos t ro« in Bezug auf die jesuit ische Baukuns t 
heute auch aus guten G r ü n d e n nicht mit einem klar def in ie rbaren Baustil assoziiert wird,' '0 so 
schien ihn Martel lange ausnahmswei se tatsächlich auf eine konkre te , nämlich ba rocke Arch i ­
t ek tu r sp rache zu bez iehen ­ auf die bauhis to r i schen Vorbi lder seines Römischen »Dachve rban ­
des«.''1 
In erster Linie warf Martel lange seinem Vorgänger vor, die Kapelle derar t in das Kollegs­
gebäude verschachtel t zu haben, dass an eine E r r i c h t u n g einer m o n u m e n t a l e n Fassade (un te r 
denen in Italien gerade die von II Gesü E p o c h e gemacht hatte) nun nicht m e h r zu denken sei. 
Z u d e m fehle es der Kapelle an einem G l o c k e n t u r m " sowie im Innern an h in re ichendem Platz 
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vor d e m Altar. E n t s p r e c h e n d versuchte Martel lange nach d e m Tod Metezeaus o f f e n b a r zu re t ­
ten, was im Sinne des jesuit ischen » m o d o nos t ro« noch zu re t ten war: U n d dies w a r ­ abgese­
hen v o m berei ts fert iggestel l ten K r e u z r i p p e n g e w ö l b e ­ der I n n e n r a u m , der nun , auch in orga­
nisa tor ischer Hins i ch t m e h r u n d m e h r un te r jesui t ischer Aufs ich t , im Barockst i l u n d un te r 
W a h r u n g einer größ tmög l i chen visuellen Einhei t l ichkei t vol lendet wurde. '1 ' K o r r e s p o n d i e r t e 
deshalb Metezeaus Bauschale mit der Sainte­Chapel le , so präsent ie r te deren Inneres Mar te l ­
langes A r c h i t e k t u r r ö m i s c h ­ b a r o c k e r Prägung . 
A u c h in Bezug auf den generellen Status des Jesu i t enordens in Frankre i ch ist der Sti lbruch 
von höchs te r Aussagekra f t , stand doch die erste Bauphase ganz im Diens t e des Ludwigsku l t e s 
u n d einer Symbol ik jesui t ischer Loyal i tä t z u m f ranzös i schen Königshaus , w ä h r e n d die zwei te 
nun berei ts die L o y a l i t ä t s b e k u n d u n g e n in R i c h t u n g der römischen Zent ra le des Je su i t eno rdens 
s tärken k o n n t e und somi t vielleicht schon das wachsende Selbs tbewusstse in eines O r d e n s spie­
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gelte, der sich un te r L u d w i g XIII . , un te r d e m sich die j esu i t i sch-monarchis t i sche Liaison per­
m a n e n t verstet igen konnte, 6 4 mit voranschre i t ende r Bauzei t und mit einer »Ver jährung« des 
Todes Hein r i chs IV. auch in der f ranzös i schen Öffen t l i chke i t i m m e r m e h r hatte rehabil i t ieren 
k ö n n e n . 
In Bezug auf die Rolle, die die Jesui ten fo r t an in der sepulkra len Repräsen ta t ionspol i t ik 
des f r anzös i schen Königshauses spielen d u r f t e n , waren die Weichen mit d e m Pro j ek t von La 
Fleche allemal gelegt: Es kann nicht deut l ich genug unte r s t r i chen w e r d e n , dass, n a c h d e m in 
Frankre ich mit der A b l ö s u n g der Valois d u r c h die B o u r b o n e n auch die Kar ten in Bezug auf das 
Recht der Verwal tung u n d Ges ta l tung königl icher M e m o r i a neu gemischt w o r d e n waren , die 
abseitig gelegene Baustelle in der Prov inz A n j o u , die graduel le A u f w e r t u n g des Heil igen L u d ­
wigs gegenüber d e m Hei l igen D i o n y s i u s sowie die graduelle A u f w e r t u n g königl icher H e r z ­
grablegen gegenüber den Körpergrab legen nichts Ger ingeres als die A u f g a b e von Sain t ­Denis 
als könig l ich­sepulkra len Repräsen t a t i ons raum einläuten sollte. Die Zäsur in der Baugeschichte 
der Chape l le ­Sa in t ­Louis i l lustriert deshalb nur »mik rokosmisch« eine generellere Zei ten­
wende : U n t e r den B o u r b o n e n und begüns t ig t von den Jesui ten begann in Frankre ich nun die 
Barockepoche , mit der auch die Repräsen ta t ions ­ u n d Memor ia lpo l i t i k der f ranzös i schen 
K r o n e neue Wege beschr i t t . 
Absch l i eßend noch einmal z u r ü c k zu Gui l l aume F o u q u e t de La Varenne, dem in dieser 
Hins i ch t f raglos arglosen, da lediglich von Eigeninteressen get r iebenen Pro tagon i s t en des 
besagten Prozesses : H ä t t e er gekonn t , er hät te die küns t le r i sche N e u o r i e n t i e r u n g un te r Marte l ­
lange womög l i ch zu ve rh inde rn gewusst , stand doch sein N a m e im V e r b u n d mit jenem Metc­
zeaus noch f ü r die erste Bauphase der Chape l l e ­Sa in t ­Lou i s u n d der dami t v e r b u n d e n e n visuel­
len O r i e n t i e r u n g an einer f r anzös i schen »Nat iona lgo t ik« ein. D e n n o c h bleibt , insbesondere 
a u f g r u n d unsere r U n k e n n t n i s dessen, ob , w o und in welcher Gesta l t sein eigenes G r a b m a l 
innerha lb eines zunächs t vermut l i ch ganz u n d gar im neugot i schen Stil geplanten Baus bereits 
konz ip ie r t gewesen sein könn te , unklar , inwiewei t nicht auch seine memor ia le Inszen ie rung 
von Marte l langes Kurswechse l prof i t i e r t haben dür f t e . 
Folgt man G a s t o n Briere, dann markie r ten der Tod Metezeaus 1615 u n d jener Varennes im 
darau f fo lgenden Jah r auch die endgül t ige A u f g a b e des ersten, berei ts vorangeschr i t t enen H e r z ­
m o n u m e n t e s f ü r H e i n r i c h I V ' 5 So geschah auch die Modi f ika t ion der G r a b d e n k m ä l e r f ü r die 
königl ichen H e r z e n sowie f ü r Varenne und dessen Tochte r erst in Folge der Beschäf t igung von 
Martel lange sowie später auch des jesuit ischen Arch i t ek ten Frangois D e r a n d , nach dessen Plä­
nen zwischen 1633 u n d 1637 der H a u p t a l t a r der Kollegskapel le err ichte t wurde.6 ' ' Muss in 
Bezug auf das erste G r a b p r o j e k t a u f g r u n d seiner Gesta l t die pro jek t i e r t e Aufs te l lung hinter 
d e m Altar a n g e n o m m e n werden , so gab die Teilung des gemeinsamen H e r z d e n k m a l s fü r H e i n ­
rich IV. u n d Maria von Medici nun die Mit te der Apsis zu G u n s t e n des H o ch a l t a r s preis, der 
freil ich seine royale Ikonogra f i e keineswegs aufgab, s o n d e r n dieser in Gesta l t der Figuren L u d ­
wigs IX. u n d Karls des G r o ß e n von Gervais I. u n d Gervais II. Delaba r re auf ikonogra f i scher 
E b e n e noch einmal N a c h d r u c k verlieh. Die G r a b m o n u m e n t e f ü r das Königspaar rück ten 
innerha lb des Gesamtenscmble s nun zu r Seite u n d w u r d e n z u m i n d e s t in Bezug auf ihr »werk­
immanentes« f igürl iches P r o g r a m m ein wenig abgespeckt ­ u m dabei mögl icherweise selbst 
einem jesuit ischen » m o d o nos t ro« angepasst zu werden , en tsprachen die in Frankre ich zu die­
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